








































・WAN（Wide Area Network） 
 
広域に広がり郊外，県外，国際に及ぶ 
・MAN（Metropolitan Area Network） 
都市圏レベルをカバーする数Km程度 
・LAN（Local Area Network） 
建物（住宅）や敷地内など狭い範囲をカバーする数100m
程度まで 
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 ①Wi-Fi の中継機を設置して，他フロアへ Wi-Fi の電波を
確実に届ける． 
 ②電力線通信（PLC）でフロア間を有線で結び，各フロア
に Wi-Fi ルーターを設置する． 
(2) 平屋建てやマンション（1 フロア） 
 外線として有線ブロードバンド回線を設置する場合，住宅









 2.4. 携帯電話／Wi-Fi の選択とコグニティブ無線 
住宅内でスマートフォンからインターネットアクセスす















電話（LTE など）と Wi-Fi の両方を利用できる自宅などにお
いて，スマートフォンからインターネットアクセスする場合



















アプリケーションについて触れることはしない．   
住宅における通信環境の現状と変遷 
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PS: Portal Services    LC: Layer-1/2 Converter   BP: Boundary Point   EP: Endpoint 
図 2  ITU-T J.190 勧告のホームネットワークアーキテクチャ 
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 図 4 通信回線の位置付け（ﾈｯﾄﾜｰｸ規模と回線速度） 
 





















 図 5 有線ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ回線とISDN回線の加入数推移 





















































 3.1.2. ISDN [14] 





























 3.1.3. ADSL [15,16] 



























































ex.jsp より 図 6 線路情報開示システム 
 
https://flets.com/adsl/adspeed/check_02.htmlより 図 7 フレッツADSL速度チェックコーナー 
 3.1.4. CATV [15] 
 CATVは cable televisionまたはcommunity antenna 
televisionの略である．同軸ケーブルを使用してテレビ番組

















る方式（FTTN：fiber to the nodeと呼んでいる）が採られ
ている． 
 3.1.5 FTTH [15,16] 




















WiMAXは BWA（Broadband Wireless Access：広帯域移動無線
アクセスシステム）と分類されている[18]． 


























































































 図 8 特徴的なPHS端末 



























































 図 9 モバイルWiMAX用の機器 
 3.2.5. LPWA [26] 
 IoTの分野で，バッテリー消費量が少なく，無線基地局が
広範囲（WAN）の機器をカバーできる通信技術領域のことを












 表 2  LPWAの各種方式 
名称など SIGFOX LoRa Ingenu NB-IoT 
推進団体
など 仏SIGFOX LoRa Alliance 米 Ingenu 3GPP 
最大伝送
速度 100bps 250～ 50kbps 41kbps 100kbps 
利用周波
数 免許不要帯 868MHz，915MHz など 免許不要帯 2.4GHz 免許帯域 検討中 
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 表 3  無線LANの規格 
IEEE 制定年 周波数 最大速度 製品速度 
802.11b 1999 2.4GHz 11Mbps 同左 
802.11a 1999 5GHz 54Mbps 同左 
I802.11g 2001 2.4GHz 54Mbps 同左 
802.11n 2009 2.4GHz 600Mbps 同左 5GHz 同左 
802.11ac 2014 5GHz 6.93Gbps 1.7Gbps 






























 表 4  Bluetooth の主な規格 
Ver. 特 徴 最大速度 
1.1 初期の普及版 721kbps 
2.0 転送速度向上 EDR（Enhanced Data Rate） 3Mbps 
3.0 転送速度向上，省電力化 24Mbps 
4.0 大幅な低消費電力 (Bluetooth Low Energy＝BLE) 1Mbps 
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